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A L A  I N T R O D V C C I O N .
Scaba el bueno de Don Luis López 
" ¡ ^  ^  gozando la apacible mañana de uno 
i J §í^  de cftos dias del mes de M ayo, deC- 
pues de aver cumplido con las obli-< 
gaciones de fu cargo,dando mil gra­
cias a Dios por la fabia diftribucion de los tiempos, 
en la amenidad de unos, en la efterilidad de otrosj 
y enagenado de si mifmo, fe dexb llevar de flor 
en flor a la margen de un arroyuelo, que iba. falpi- 
cando beneficencias por la llanura dcunafclva^ 
y facando á plazá el taller propio de fu cftado, em-t 
pézo a ojear varios libros de que iba prevenido: 
quando a larga diílancia obfervb dos fombras, que 
parecían bultos, y caufandolc novedad, b rczclo 
ofte linagc de paífageros, fixó la v iñ a, y vio , que 
fe acercaban.
Era el uno de eftatura mediana , ligero , y en­
juto ,  algo afeminado, y débil, aunque lo defmen- 
tla' con-unas barbas poftizas, pero largas á un faco 
lleno de puntadas, con remiendos de diftintos co-t 
lores  ^cubierta la cabeza con una gorra de pellejo 
(.crage de que ufa la Sugeftion en tales lanzes.) El
A  z otro
otro era rollizo pcíó mugeril i traía (u vigotc a la 
de calzas atacadas, y por la abertura de un derro­
tado ferreruelo moftraba la contera de los puñales, 
la boca de las piñolas, y el pomo de un alfange 
corbo, que amenazaba muertes,, aun cñando i u  
muladamenufefoílegadoenlasprifiones de la vay- 
iia ; (.propios amagos de la cruel Venganza.) • 
Saludáronle cortefes, con el nombre de Dios 
por delante ; y el buen Clérigo aíTuílado ( porque 
es como retirado naturalmente rczclofo ) les 
correfpondib reconocido i y de una en otra, vinie­
ron á preguntarle el titulo de el Lugar, y qual era 
Tu nombre. Manifeftóles, que el Lugar era Mu- 
rillc ] Y que fu nombre, y apellido el de Don Luis 
López. Entonces exclamo la Sugeftion ; V, m. es 
Don Luis, el que eferivib la Carta familiar á Don 
Pedro Jofph de Mcía Benicez de Lugo íbbrc la 
afcendencia de Santo Domingo de Guzman } Es 
y .  m. feñor Don Luis , el que dcfpucs de muchos 
dias la defencerró de entre los muertos, dándola 
v id a ,y fa lu d , por mas que cencerree el Sacriftan 
de las Islas Canarias í S i, feñor, los dixo el Cura; 
yo como cíloy folo , y ociofo, he tenido el gufta- 
20 de leer varias Hiftorias *, y cpmo veo, que en elle 
Siglo íe eferiven tantos papelones, me arrojé a diC- 
currir, como qualquiera Chriíliano fobre ía in- 
velligadon de elle aíTumpto , fin perjuizio de 
barras; porque tengo eíperan^a, por lamiícricor-
dia
HiadeDios de falvarnie j y folo afpiro ( como tcn-i 
go manifeftado en mis papeles ) á que fcforskguc 
el cfcmpulo ;dc los Diflertadóres Antucrpienlcs* 
con los inílrümcuros veridicamente juftificados de 
la legitima afccndencia del Gloriofo, Inclito PadrCj 
V Patriarca Santo Domingo ( por ló Guzman) de la 
ExcGlentifsima Cafa, y Tronco de losMarqucíel 
de T o rá l, y Duques de Medina Sidonia, que fiem- 
prc he creído, y de que , como buen Efpanol, no 
me feparo. Porque es laftima, a mi modo de en­
tender j que brillando tanto la legalidad en nuef- 
tra Peninfula, dexemos de rebatir la fofpccha coií 
masfolidos, y graves fundamentos; pues aunque 
paralafeede nueftra nación no fcan capazes de 
concra-refto los Autores cflrangeros^como el Mun­
do es grande, y íbla ella la intercíTada en elta 
prerrogativa, dcbcfacardc los Archivos de el feliz 
Oriente de tan grande S o l, todo el caudal de luzes, 
que bañe a difipar quancas nieblas pueda levantar 
en otra Región la curioíidad, la emulación , o la 
critica.
Bueno cfta eíTojfcñorDon Luis, dixo la hipó­
crita Sugeftion. V .m . ignora, que le tuerzen el 
fentido, y que ya fe ha dado un foplo a la Jufticia 
por el efcandalo,y el miedo de el Doft.D. Diego de 
Torres, de el Gremio, y Clauftro de la Univerfi- 
dad de Salamanca, fu Cathedracico de Machema- 
ticas, {y Macftro, quando menos) que afsi lo dixo
por
por fu mifma: Bocl ón^cl Prologo del Montante 
Chiittiano, y Político , en k  pendencia Mu(ica> 
Medica, y Diabólica^ y que es rezelable , que vaya 
y .  m.quandomas lo ignore, a chozpar con los 
Antípodas.
No es eíTo lo mas, díxo la Venganza, porque 
ya dulcifica la pildora con la caridad, que acoftum- 
bra, y al fcnor Don Luis le faca del empeño i por­
que a lo mas, lo mas, le haze tercero en la dif- 
cordia con un parenchefis, en que le declara por 
buen Chriftiano , que jamás fe mezcla en hijos M
Eadres ágenos, ni lee mas libros, que el de Bufem- au , y ios de fus bautizados, cafados, y difuntos. A y es, qup es nada ( replico la Sugeílion mentida, 
perfüadiendofe, que ya tenia en la ..red afpa}aro_, 
quebüícabá.) Mas el Gura , foliando la carcajada  ^
les refpondib de efta fuerte.
Señores m íos, 'hafta aora me juzgaba yo tan 
abatido , que no penfaba en que mis obras empe- 
paflen atan grandeirigenio. Me huvicra conten­
tado ) por las razones dichas con que D., Pedro 
Benitez mc'hüVíera refpondido/porque del Sacrif- 
tan de Canarias hago poco aprecios, pero V. msi ine 
Ufotljeaii de modo >.que pienfo agafa jarlos, pór ,U 
lioticia dc que el fenoí D; Diego ie aya dignado dre 
tomar mi nornbre en fus eferitos, pues aunque co- 
\XkO' fabio me, Reprehenda , me enfeñará , como 
t n  qualquicra reencuentro faldre muy
afor-
/
afortunado , fi me faca de -la duda j porque fere 
muy femejantc al gran Phaléro, de quien cuenta 
Plinio, que defeonfiado de hallar remedio en lá 
penofa enfermedad de una apoftema, ( i . )  fe re- 
foívió á entrar en una cfcaramuza,y una herida pe­
netrante , que le dio el contrario , le abrió la bócá 
i  la materia, para que configuicífe un total alivia  ^
y entonces podré yo coronarme con mis papeles* 
como efeudos, que recibieron los golpes en la ba* 
talla i al modo, que lo hazian los Romanos con los 
fuyos, ( z. )fcgunfcnrir de Santo Thomas ,  deC# 
pues que confeguian los tropbéos.
Tengafc V . m. fehor Don Luis, dixo la Sugef* 
tion muy mefurada, que el papél de Don Diego 
iio efta Icxos, y el defengañari a V. m. de que no 
cnfcíia , niinftruyc , ni añade, ni pone , ni toca, 
ni tañe nada de lo fubftancial, que V . m. defea, y 
folo tira a. dcfcubrir fu enfermedad, curandofe en 
íana falud a coila de codo el genero humano,
Sufpcnda V . m. fenor Peregrino, dixo el Cura* 
porque yo foy muy devoto dcllcñor Don Diego, y 
no he de fufrir , que hombre , que nos haze el bc¿- 
ncficio de facar todos los años el Protioftico , (que 
para los Curas de Aldea es el Oráculo de la ciencia, 
y la falíilla de las convcrfaciones) ande en la de 
V.m.porcíTosfuelos. Ai tiene V.m. elfoplo, dixo 
la Venganza, y ahorremos feñor D.Luis de otras 
razones^
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A L  BX:ORDIO.
V ibfe el Cura con el ayrc tan hinchado cómo una boca , y al inílamc (e retiro al Exordio» 
y paíTando fin detenerfe, la primera, y 
la fegunda plana, dixo i  los Peregrinos: Por buen 
camino enera el defengahado D. Diegoj él es hom (^ 
bre infignci miren V. ms. de que aldavas fe agarra,' 
fino déla Jufticía, para que yerre» es impotsible, 
que cftc malo eílc papel, porque cieñe buen prin­
cipio, . .
Calle, íeñorDon Luis, que lo mira muy de 
■ prifa; nó ve como maltrata ai á los Miniftros, aíTc- 
gurarído, que obrando bien h^xen mucho mal porque 
con fana intención, > buena ¿oñrina [a le n  ¿efgracíadc^s 
los decre-tos y pernkiofas las re/oluciones , efcandalofos 
los e/iatutos, libándolo de los débiles examones, las equi^ 
l^ocas preguntas y las artifiáofas p ro ba n ca slo s'a leg a -*  
tos mdujlriofos y introducidos qui^d por los inferiores-^ 
á  quien llcVa de reata?
Bien fe conoce, fenor Peregrino , dixo el Cus­
irá , que V. m, no ha vifto la definición de la Júñi- 
cia, ni los libros myfticos, y pulpicablcs, que ac'on- 
íejan, b inftruyen á fus fapientifsimos ProfeíToreS;, 
quando tiene por nueVo lo que bellamente traslada 
el feñor Don Diego. Es tan antiguo cite modo deo o
reprehender , corno la mifma Juftkia de el mun­
do , dcípues del pecado de Adan; porque como fon
hom-
ho
que
dizc
Uí-*>
'es'i
n-
homBrcs los que ía adminiñran, cftañ fujetos í
pafsiones; y entre los mas, que fon los buenos, lle­
van eíTc bocadito cfpiritual, fi ay algimos malos; 
pojeíTo exclama nueftro Autor ; Andáis pobre 
Jeñ a ra, entre hombres ingratos, codiciofos, y  .ruines-, 
y-xntre unos y)' otros os áftxnnn  ^ y  os ¿esfi^m'<kn. No 
empero roca á ios reótos ^  ni á los juftificados, los 
guales reciben citas municiones, o como rumo­
res fiilíos de la vulgaridad, que con la mifma faci-: 
lidad j que fe levaiiraii monees de cípuma, íe deí  ^
vahccen \o  como predfp accidente de la multitud^ 
y la maquina, de que fe armafu compuefto, con-
C dcrandojquc ni al Rclox le faltan pcfas,ni al Na-- 
Vío'laíkc V ni al hombre mortal dcfcuido,quc me-.- 
rczca reprclienfion, por más que en ello fe recreen 
losdelinquentes, perfuadidos á que afsi difsimu- 
lanfus maldades-, pues tienen a la viña laCaru,^ - -
que al intento eferiviórSanGerónimo, ( 3,) quclo
dizc codo. ‘ ^ c
 ^ Leía el Cura  ^y la Sugeftion , y la Venganza “^“ am, 
hazian mil extremos, b porque no confeguian lo 
qucpcnfaban,bporqueconvenian eftos adema­
nes a fu propofito ; y  concluida la tercera llana 
del Exordio , tomo D.Luis un polvo de tabaco y  
dixo a^ los circunftances: Mucho tiene de prudente 
ci fenor D. Diego ¡ No ay lozanía á quien no rin- 
a el tiempo, ni flor , que dexe de marchitarfe, fi 
■ la liega a herir el Sol de medio á medio! El mifino,-
® cjirc
nque la produce la dcsíazc, y  esalra“y»roVidencia; 
que para detener los arrojos,tengamos tan a la vif-^  
ta los efcarmicntos! El pobre Torres fe vio mu­
chas vezes aíTakado , no es mucho , que viva tc- 
merofo.
Y  V . m. le cree, feñor Cura , eíTa parola , fin 
reparar mejor la alegoría? ( dixo la Sugeftion al 
mifmo inftantc) No ve , que aquel Tem o fenora de - 
mi alma , que el rencor , U  embidia , U  fa lfed a d  , la 
')¡>andgloria , U  indlfcrecton , y  otros reboltof )s perfona^ 
ges y que con elrojiro cubierto , y  los loe/lidos trocados- 
dan'^m en efte fatyrico theatro : le coge a V. m; al 
irafgo, que fupone \ a los DiíTcrtadores Antucr- 
pienfes; y al Sacriftan de Canarias ( falvo Don' 
Pedro Benitez) de pies á cabeza?
MircV.m.fcííor PaíTagero, (refpondib el Cu-i 
ra) no ay palabra bien dicha , fi es mal entendida',: 
ni aíTumpto a que no pueda venir coda authoxi-» 
dad, dándola un tornillazo*, pero como yo me
acuerdo de aver leído en los ficte Sabios de la Grc- q’- 
( 4 *) eia, ( 4 .) que hallandofc Diogenes burlado ,y  ef- ha
5a>f/VoI.* catnccido de una inútil turba, fe mantenia tan fe^
41.. reno, y apacible, que obligo aun amigo, penfan- ^
do, que no lo reparaba , a dczirle atento : Mira, fn  
que le burlan de t í : a que refpondio aquel Sabio, ph 
que importa, que ellos rnc efcarnczcan, y me bur-*
Icn >fi yo no me rengo^por cfcarnecido , ni burla - pu 
do? De cuyo coníejo fe vale Sócrates para exem-
ploj V
nt
I  í
pío i me hazen poca fuerza cflasfofpcchas ; y por
mas que V. m. molo aíTcgurc . no he de confentir,
ai por el penfamiento ;  que el íeñor D. Diego me 
toca á mi en el pelo de la ropa ; porque á él niifmo 
le coafta ,fegun V. m. me ha dicho ,quc no foy 
vanigloríofo , ni hallara en mis papeles falfedad, 
embidia, ni rencor, y menos los vertidos trocados, 
niel roftro cubierto, porque ni en uno, ni en otro 
cícusela firma , ni la cara para quancos han queri­
do reconveninne : conque eíTa es malicia de V.m. 
y no culpa del íeñor D. Diego , quien claramente 
finccra fu foplo con las mifmas razones , que de-; 
duce protertando no gaftar mas palabras, que las­
que convengan á fu feguridadj^ afsi dize : íD/y?/»- 
gmré ¡os^  moti'vos del efeand^h, infignuaré da pruden* ^
cja de mi miedo ,y  diré ¡o que publicamente ftfahe ,y  fe
di-  ^^  fin proponer, ajfentir^  tomar partida, dar opinión, 
f^con/ejoenefarmdo/acontro'yferfa,
■ Yá veo,, feñor D. Luis, (dixo la Venganza) j v 
p  previno Séneca { j.)q u e  el dcfpreciarlasca- S c L c .l  
iumuias es el mas noble modo de caftigarlas; por-- de fu *  
quc^quicn hiere, no hiere por herir, fino por 
^ufar dolor; y que Tertuliano ( 6 ,)  dize , que el r  
ruto e la ofenfa coníiftc en fcncimienco de el d/pat¿c! 
prendido y que a fs iq u ie n  burlad golpe , mof-
> refunde fu fentimiento en el 
oteníor, porque le fruftra eldefignio , quitando- 
ic de las manos el delcytc, que efperaba tener de
f i a  vAt»
XI
yér iri'icadoal que fe da pot dcícntcndidojpcrofefta 
es mucha virtud para quien tiene carne, y fangre,: 
y ve atropelladas las primicias de fu ingenio j co­
me V . m. lo vera mas adelante.
A L  S O P L O .
V  Amos al Soplo, que empieza con letras gor- das,y dexenme V.ms. reflexionar fus párra­fos. Leyó el primero en voz alca el feñor Cura, y- 
concluído , dixo , hafta aora no tenemos nada de 
nuevo,efta es una relación del hGcho,que ya todos 
la faben por el Libro de Mefa i por mi Carca fa­
miliar*, por el repique de el Sacriftan i y por la 
vida,y falud con que levanto la cabeza la difunta.
Parefe V. m. fenor Don Luis, ( dixeron quafi á' 
un tiempo la Sugeftion,y la Venganza ) y noce' 
las v.ozes, quefe.figuen : EJ}a):¡amüs  ^feñoru^ enefia  
huena f e e  ¡ y  yo todd):}ia me efloy en ella , porgue 
d/si ¡o affegura el 'SreDíario a fsiespuhlkd-
"^ o’K^ ^^ y 'fam aentúda la C h ri/H a n d a d a jsi ha pajfado 
¿efde-que ay Santo T>omingjj \ y  finalmente , afs 'i h  
creen losVil^os ^y difuntos Guxjndnes^ a quienes per^- 
tenecia alperfe facudido de eftc pegadh^ pariente; y  no 
fo lo  no han hecho diligencia alguna, para ¿efalojar-^ 
lo de fu  robufto , y  nobiUfsimo Tironeo, Jtno' que yo 
¡es he oido bendecir mil por fu ya  efia 
adorar , fus hojas , clamar a fu s  Virtudes en fu s  
necefsídades y y  quando ponen f u  /agrado nombre en 
Ji<5 labios y fiem pte es glortficandoje con la Joberania.
di
te a
:c'
de el pdrente/co, cuyo mo¿o de hablar es áfs 't ; M i  
ParienteBÍS^emr $antoT>omingo, Conviene cito con’ 
lasclaufulasantecedences: Sin  poner  ^ ajjentir  ^ dar 
ra'^on , tomar partido  ^ No es bolverlc a V. m.- 
las nuczes al cántaro haziendo imniemorial la 
poílclsion , y ccmetaria la duda? No es agarrarfe 
dcl Breviario como qualquicra Monja , fin hazer ^ 
cafo de quanco V. m, con el fundamento , que 
acoftumbra,y la energía que fabe evacuó pcrfcíífif- 
íimamente en fus efcrícos? No cs.querella infama­
toria en lugar de Soplo aquella dura voz , que ex­
plica en lo pegadizo , lo que es indccorofo al fiem- 
prc digno  ^ venerable nombre del Gloriofo Pa- 
triarcha Sanco Domingo, introduciéndola como 
cofade V. m. b délos DiíTercadores Ancuerpien-- 
fes; poniendofe por tefiígo de que fiempre ha oi­
do a los Guzmánes lo que queda referido : com o' 
quien dize: Baila, que lo digaTorxes: Enmicn- 
denfe las dudas , que lo profirió ef Oráculo?
( Ya veo , que aunque quedaba indiferente ef- 
te apellido , porque tiene muchos defu fonido Ef- 
p.aña,yfedcxbcneltimérolaExcclcncia , que es 
la quc lc diílingue.) Y-finalmente, no esllevaríc- 
de tropel el íencido de la difpuca? Hambre dcldia-. 
blo , quien te niega , que el Gloriofo Padre Santo 
Domingo fea Guzman , y muyGuz-mán? Ñique, 
losExcclcnuiísimosMarquefes deToral', Duques. 
de Medina-Sidonia. biaíonen juílamente de tan-
de-
i 4-
dccoíofo, magnifico atributo} (aunque no es nue .^ 
vo cldeíd^ñaríc de parientes Sancos, ni enmendad’, 
lo hiílorial de los Breviarios, como fabémos co­
dos , porque cito confiftc en delicadeza de condi­
ciones. ) Acafo no fon Efpanolcs nueílros Exce- 
lcndfsimos,y fabenque es mucho mas fer gran­
des de el C iclo, que no de la cierra > Pues por que 
avian de facudirfe de eíTe, que corpemence acriba- 
yes por tuaiicojo Pariente pegadizo } No es Sanco 
Domingo una de las robullas Columnas de la Igle- 
Ca  ^Eítrella, y Noicc déla fabiduria; Hacha infla­
mada con el Amor divino para difipar las tinieblas 
déla Heregia , c iluminar a todo el Mundo? No es 
^quel vigilante Cachoro , que con los continuados 
latidos defiende de loslobos el rebano de Ghriíto? 
No es aquel Padre , á quien codos reconocen Pa­
dre , pues apenas avra Catholico , que no le invo­
que con elte amorofo reconocimiento ? No es 
iquel Padre, digo, que proiaxo , que mantiene, 
que dilata la fapicncirsinia , iluftrifsima , y íiem- 
pre fanca Religión de Predicadores, Valuarte de 
la Fe, exemplo de la devoción , cfmcrodclareli- 
gioíidad, y aífombro de la penitencia ? N o-es 
Santo Domingo quien dio tantos Santos á la ígic- 
fia . Papas al Badeano, Purpuras al Canfiftorio, 
Prelados á las Dioccíis j y Gonfukorcsa los Mo- 
uarchas? Pues por qué fehaadcdefdcnar losEx*- 
cclendfsimosGuzmáaesdc quc íe le adopten pox
pa-
oye
le f
puc
buf
ataj
Ghi
pro
i t o
pa-
páricntc ? Y  por que Ce ha de caluftiniarcl que por" 
lo mifmo fe defee juítificar fu origen, para no qui­
tarles can indecible gloria ? Es delito el que V. m. 
folicitaíTc efte imporcancifsimo negocio para' aca­
llar a los eílrangcrosí Es delito , que aquellos du­
den , como forafteros, lo que no les confta por 
momuTiencos , ni papcicsí Mejor haría Torres en 
aver juftificado las Memorias de Bolonia; ganado 
clhailazgo,que ofrecen por la firma de Santo Do­
mingo de Guzmán, que dixo el Sacriftan de 
Canarias aver vilto en cl Monañerio de Saha- 
gun *, y pues mueftra tanca inclufion con loá 
Excelencifsimos Guzmanes ( que los habla , y los 
oye mil vezes fegun dize) averies fuplicado , que 
léfranqueaíTen cl Archivo dotídé juñificar la V o ^  
y acallarle a V.m. y a los DiíTercadorcs con textos 
evidentes, quicandofe de deJoplos^y Jí^uraSy
pues entonces haría cl oficio de hombre j y no de
bufón, como aora ( que afsi llaman a los que váñ 
a la Jufticia con eftos contravandos) afeitando 
virtud, eícandalo j y miedo.
Concluyb la Venganza, y falib la Sugeftioft 
fin dexar refpirar al Cura. V. m. tiene razón fenor 
compañero, ( perdone V. m. fenor Don Luis, fi le 
atajo la palabra )pcraD .D iego no ha leído áSah . .
, oftomo, ( 7 .)'que manda , qucá ninguno fe Chryíoft.' 
aga cargo de delito , que no tenga fuficicnte Hom. 9,
probanza j porque de lo contraiio es temeridad r im ó t h f
en *
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en el que argnye^y le dámüchíJS fuersas al cón^ 
trnrio. El diaá falir del d ía, y de la idea , hazien- 
do como quiera fu negocio. Adula a quien puede,- 
6 á quien debe, como hizo aquel Poeta cílrangc-' 
(8 .) ro , que refiere Don Franciíco de Callro, ( 8.) con
Filibercode Saboya , a quien 
dedicó un Poema Panegyrico muy difcrcco, pero 
muy apartado de la verdad en las fofifterias de la 
adulación. Pero eftc difereto Principe le calFigó 
diziendo : Es un buen Poeta, porque ha dicho de 
mi j no lo que a y , fino lo que debiera aver: pa- 
gucnle fu trabajo *, y fe fue mas contento con el di­
nero , que fonrojado con la rcprclienfion. V . m. 
feñor Cura, cafquele de tieíTo , que como le vaD 
gan los papeles; tenga quien le atize el candil j y 
quien le fople a la oreja 5 ni íe dará por fcncido , ni 
dexará de íoplar todo lo foplablc hafta que Nueftro 
5cñor le llame á juizio i y entre tanto profiga V. m, 
rumiando eftas claufulas: to n  t jle  ¿ifcm jofeechix^  
rm  a inquirir monumentos\ de/enrollarpergaminos--, re- 
paffar caUheras j de/mochar arboles , y  defembober 
genealogías.
Tiene razón Don D iego, fenores furibundos*, 
á que propofito viene eíTa rctayla de diíferios? Son 
V . nis. por ventura los abofeteados, ó vienen á 
provocar mi paciencia, paraficarmc de mis cafí- 
lias ? Dizc mas Torres ,quc lo que dixo Mefa, 
y  el Sacriftan de Canarias í No por cierto jni aun
tan-
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tanto, refpondib la Venganza: Pues quien le qui­
tara al feñor D. Diego la virtud de Cito cred^nte^ en 
materias puramente hiftoricas? Quien una fee.á la 
voz dcl pueblo, que llegue a tocarlos umbrales 
de la idolatría política, por mas que los Sabios {^ .) ( P*)
la pongan en razón, y la moderen ? Acafo en 
govierno libre del entendimiento han de fer efcla- 
vas las lenguas, y las plumas ? No ven V.ms quc 
es contra la maxima de Tyberio, ( lo.) y que el fe- j 
ñor Don Diego habla de tejas ahaxo , y fabe muy vita Ty3 
bien, que qualquicra Hiftoriador ha de fcr'gcnca- - 
iogico para dará cada cofa lo que es fuyo , cuya 
infpecdon confiftc en inquirir monumentos, def- 
enrrollar pergaminos; repaíTar calaveras *, deírno-*; 
chai arboles, y defembolver genealogías? No ló 
dize afsi en el principio de fu Soplo por cftas m ift 
JliifsiiTias palabras ? Parece , fenora  , que unos au-^ , 
thori-^ados fugetos fabios V arones,  que yo no los as  ^
wo^ co , pero sé ,  que haT^nhiJlorlaSy eferilpen libros 
deslindan Unages , y  que f e  llamanlosPapebrochios , fo- 
m aronafu quenta  ^ porque tienen facultad para ello, 
amenguar el origen, el genero ,y  la yioble’^ ,  iSTc. Pues',
■ fi tienen facultad , fi fonfabios, y authorizados, 
todo lo demás es menos •, aqui habla la razón , ha  ^
lia algún fervor de fu devoto efpiricu ; aqui fíente 
lo que dize, allá dize lo que fíente : conque no 
ay opoficion j ni motivo para que V.ms. maltraten 
a un homtd'e 3 como Don Diego de adulador, de
C  po-
poco reflexivo j de mal -confequcnte de bica 
fufrido.
N o fcaV .m . fenor Cura, de conciencia ran 
efpantadizay para que profigamos con falvo con^ 
dudto en efta parte, lea V. m. el Prologuito del 
fenor Don Diego al Montante, que ya cftá citado; 
parto propio de fu entendimiento, y confcfsion de 
boca , con fatisfaccion de fu obra; y vera que dizc
'■ entre otras ellas claufulas: í 1 1 .) E n  auanto a /?ro- 
Moncan- ,  ^ i i - r  i ^
ce,Prol.- logos y y  papelillos  ^J e  me ha de permitir rejponder a
fol. rojo j y  yiello/oy ( He l digo algo 5) ha/la que me 
defempene de los gájios de Cathedra , y  Grado ^  {Va­
mos conformes, fenor Cura } ) y  en ju/E/icandoJe 
mi dejempeno , ( Sabe V. m. fi le ha coníeguido ? ) 
eferiyiré fer io  , gra'y>e ,  circunfpeFio y y  trijie  y como 
me cojleen las imprefsiones los q u eg v fa n  de ejlúos tCr 
jie b r o fo s , y  ajjumptos de Réquiem  \ { Es, Alleluyaj 
el entierro de la Carta; inquirir monumentos, y 
repaíTar calabcras} )  y  no fiendo afsi , huebome 4 
mis ch a n '^ s , y  al que f e  me da a mi de los accidentes 
deloco y o cuerdo\tonto y o advertido. Eflá V. m .fa- 
tisfecho fenor Don Luis í El mifmo fenor Don 
Diego dize de sí ellas prerrogativas. Profiga V. m. 
adelante ,dixola Venganza. No haga V. m, tal, 
-replico la Sugellion, fm ver como de paíTo eÜc 
.Epigraphe. ( i z . ) Conjejos amigahles d S)on íDiegq 
Cn^ nfe^ jos* ^deTorres , Cathedratico de Mathematicas en la U n iln r-  
^Torres. Jidad de Salamanca y eferitos por íD .Ju an  AntonioM a'-
r 'fca l
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rt/cal y  procürdndo defen¿anarh de f u s  locuras,
y  reducirlo con rai^ones , y  authoridades d la mejor enfe^ 
ñanxa. Para que no pienfe juizio temerario, ni fin 
particular nueftro modode hablar con ün fugc- 
to, que nos enfena por sí mifmo el cftilo, y a quien' 
todos, por no tener que perder le dizenlo que 
merece.
■ Su confefsion puede fer humildad^ la increpa­
ción calumnia; Vamos adelante, dixo el Cura, 
que lo que a mi me importa es atender al Soplo. 
S iz e , pues: I  no encontró f u  prolijo d efielo  indice aU 
gimo , que losguiajfed:^ia aquella Cuna. (Es verdad, 
pormasquelorolicicaron , y fe lo pidieron á los- 
Rmqs. Hijos de tan Grande Padre.) T>efconfolado^  
p u es , en é(ia tiniehla , y  afligidos de no poder plantar ert 
el publico otro T  adre Santo Tíomingo diferente del que  ^
tódos confesamos. Qual es eíTe ? Dafele juftificado,y 
céíTara la duda; (y no la tenga nadie en que los Pa­
dres Jefuítas fe dcfconfolaran de no llenar de qua- 
tos timbres puedan en la tierra a los Santos, que 
pueblan la Cortede la O XoCiz^^iSufleTon de acredi­
tar f u  diligencia, y  fa tisfa cer f u  encargo , y  en uno de los 
Tomos efcriVíeron eflas defconfoladifsimas exprefsio- 
yies : l>iada cierto eflatuimos de la nohk'^a de Sant9 
©owmffo.Elporquclecalla, y no lo hizo afsi el 
Sacriftan^dc Canarias, porque fin meterme en íi 
conftruyb bien, b m al, dizc a la letra; Que la raigón 
de dudar, la-toman eflos T a d r e s ,  de que nm^mo de-los
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E fcriU res htñgüos afsi efiranos, "como Á o m tjlk ú  , ‘ jp. 
coetáneos a el Santo ha^en ex frejfa  mención de defcen-- 
der de ejla nohiltfsima fangre. L os demás , defpues de 
tres Siglos y o lo dudan como Morales y i  no lo aprueban 
con tan auténticos tejlimonios , que hagan cierta ¡a no- 
ble-^a del Santo y para ajfegurarla en una M iftoria, Y  ■ 
concluye ( por no canfar ) anadiendo a el nada- 
cftacuimos 'deél Sanco i e l ; T or lo que 'hemos '}>iJlo, 
Ss en adelante parecieren tn/lrurnentos ciertos, depon *^ 
drémos la duda con mucho gujlo \ y  fe r d  para nofotros 
mas agradable, quando las pruebas fueren mas ciertas: 
y  me parece i  m i, que Tolas cftas razones podrían 
contener a qualquiera Soplo para no dar efeanda- 
lo j ni infundir miedo.
O la ,  ola Padre Cura y parece que ya fe va 
enfadando y dixo la Venganza ? Mire V. m. re­
plico el Cura , ay cofas^que no pueden tolerarfe; y  
ello de truncar las propofidoncs, es querer poner 
de mala fee, fin por que,ni para que á los Antuer- 
pienfes  ^ dando un fonido al vulgo de Tolas las 
vozesj que parecen diíTonanccs. Como v. gr. íi 
publicaran, que Don Diego de Torres (que es 
Poeta ) avia dicho cñ un verfo, que cabían Dios, y 
cldiabloenuncoftal: JeTus, que horror 1 Y- no 
.queman á cííe hombre , dirían las mugercillas de 
cantare, y toda lá turba multa de los babiecas,que 
dizcnainena los aduladores? Pero fi añadieran  ^
;quc le avian dado por pie forzoíTo : S)ios y y  el dia^
tr '
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jí en un co/íat i y que avia prb&rido de repente.
le Incapaz , bruto , aniti) al
n Eíludiance , en pocos puncos.
Como pueden eftárqúntos 
f  . Dios,y eldiabloen un coftal?
No dirían , que era una Redondilla propria, pro¿
pi'jfsima dcl grande ingeniazo delfeñor D. Diego?
Pues por qué lia de quitar la finccridad de las
zcs: Tor lo que hemos yi/io,. S i  en adelante pareciejjen
inJlYumentos ciertos, depondremos ¡a duda ¡ ¿Te? Y
hade contentar con el: efl&tuimos'i No es cílo
digno de difsimulo , porque íiempre deben incre-r>
parfe las coloreadas falfedades , que pueden hazer-i
íc creíbles contra la buena fama, fegun confejo de.
San Achanafio. ( 13O Y  debiera dezir el feñor. (13*)
5>on Diego , que ios Padres Diflértadores nodá- .
L r ® • I d • • r  1 1  inexhotcpan Icncencia-dihniciva \ linó , que dudan , y co- ad M03
mo que piden inftrumentos^ para aíTegurar con la’
legalidad^que acoftunibran, ( en fuerza de el fupe-
rior precepto j. que les tiene atareados en la grande
obra de las A6tas de los Santos ) que el Gloriofo
Pattiarcha Santo Domingo es Guzman 7 fin que
ningún Critico pueda en adelante difputaifclo j y
entonces vería como no avia rumor, ni mal fonidó
contra perfona de efta vida, iij de la otra , porque
fe harían cargo de la moderación chriftiana, y.
poli-
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polidca de eftos eruditos Hiftoriadóres. - -
Muy bien lo ha dicho V. m. paíTe adelante; 
que aun tiene en que divettirfe en el Párrafo fi- 
guíente , porque toca el parenthcfis, que citamos 
antes(dixola Sugeftion.) Y  Don Luis, que no 
dormiacii ks pajas,-ya le llevaba al cabo , y le 
refpondio luego, que en fu principio no hallaba 
novedad', porque fe reduciaa hiftoriar, que el' 
Hijo, Padre , Pariente, b Devoto de nueftro San­
to ; que fe llama Don Pedro Jofcph de Mefa Beni- 
tez de Lugo, ofendido de que los Papebrochios 
huvieílen aífencado la incerddumbre, eferibib el 
Libro de la Aícendcncia de Santo Domingo, qui- 
za íoliciro de aífcgurarlos de que no tuvo otro Pa-' 
dre, que al que codos confeífamos. ( Buelta a re­
machar el clavo fenor Don Diego ?) y procurar 
foífegar las dudas de los fabios Varones (codo cf- 
tabacompuefto fi elLibro hizicra'eíTo:) Y  que 
yo faque la Carta familiar, como proceíTo de ícis, 
b fíete pliegos, ( de que no he tenido rcípuelfa ) y 
la tengo dada á eftc párrafo en lo que dixe antece­
dentemente ala difcrecion de V. ms. yafsi vamos 
al parenthefís , que pide reflexión punto por 
punco.
E l  Cura de M oúlle es un pobre Clérigo, muy buen- 
Chrijiiüm \ ( Dios te lo pague) que jam as f e  metió en 
ÍÍJ9S, ni padres agenos, ( Tienelos V. m. proprios, 
fcnorD, Luis dixo la Venganza--? Padres , 'ícnor
mió.
^ ip  , ( refpondio López)' no pueden fer agenos; 
hijos erpiricuales fon todos mis Fclígrefes conqu? 
cíla V. m. refpondido. "Hi ha tenido trato con mas 
libros j que el del Padre Pufemhau ,y  los de Jus bautU  
.^ados j tajados, y  difuntos. Habla por congetura, 
bdc experiencia dixo la Siigeftion ? Y o eftudié 
Arces,y Theologia en laUniverfidaddc Salaman .^ 
ca, quando era Torres unodetantos; conque no 
sé, fi alguna vez nos encontramos, ( rcfpondió el 
Cura) ni í¡ él liara memoria. La coiigetura es 
la que aora le proboca : Un Cura de una.Aldégj 
qué ha de faber! Es un zoquete : fi fuera como yo, 
que tengo otras potencias, y fentidos, paíTe l Y  
'Cierto le difculpo al fenor Don D iego, pues no os 
el primer Aílrologo , que haze jui-zio por la mateu  ^
■ rialidad del cuerpo. A  Socrates( 14,,)'!^ \
vno del mas malvado , que en aquel Siglo avia ; y Sabios.^ ' 
dixo el Sabio: él tiene razón, tal es mi natura ,^ 
pero con la Philofofia le he vencido. Efto es de- 
zir 3 no 3 queyo se , fino que pudiera faber, aun­
que fea Cura de Morille. Vamos adelante, que va " 
largo efte parentliefis.£y?í noht^p m asdihgenciá.que  
facar d hender elpapelón de la Carta fam iliar  , que a la 
t:abe^a donde/alio la conocen Jos niños de la E fc u e td d e  
ejle Pais\y aunque no aventuro nada^ni le puedo ofender 
en defcuhrirlo delante de 1?or , con todo ejfo^ quando él f e  
tapa , esjeñ a l de que ttene '^erguen'^ajyo no f e l á  quie^ 
ro quitar d ningnno,¡morque no la he m enefler^X E shlío)
ni
7iimehaxffciha{tc engañas j jp¿ríí el f i n a  ij^ úé "¿oj; 
( Concedo.)
Haga V .m . punco , feñorLopeZjque nodi¿- 
girirá el parcnchcfis, fi lecragade golpe j dixo la 
Sugeítion. Ya le enciendo a V. m. feñor Peregri­
no, refpondtd el Cura. V. m. guftadeoir misdiC* 
parares ,.pues mire: A OíStavio , que dcfpues fue 
Cefar Augufto, le erigieron los Romanos una-Efc 
tacua , en que apuro fus valencias el primor del ar­
te; y la infcripcion dezia: Efta es la Eftacua de 
.Jallio, Que rara ofenfal Quémaxima tan incon^ 
fiderada 1 Hazer uno ,y dezir otro en fus mífmos 
Vigotesa unMonarca lEncca Augufto ;vélaEfta-» 
tua; lee el Epigraphe, y prorrumpe generofo; 
mas eftimo el alma de el titilo , que quieren dar a 
mi Eftacua , que la Eftacua mifma. Aquella repte- 
fenta a Augufto, como el es; el rotulo le aíTegura 
ju llio , que es, como debe fer. Y  el compararme á 
un Principe can grande,a un Cefar can inimitable, 
.es hafta donde pudo llegar la difcrccion para el 
elogio. No es la primera vez, fenorPaíTagero,que 
ITcxtor. á un finccro Yndimidn( 15.) le fingieron la Efta­
cua de Juno , b para envanecerle, b para precipi- 
(I í .) carie. Ni que un vano Capitán Scrcorio ( i é .) fin- 
y.^ '^g^ ^^  ^gieíTe, que la Deidad de Diana le venía a hablar en 
{prij. figura de Cierva ; y aunque cftas fantafias délos 
■ Humaniftas no tengan mas prueba de la verdad  ^
queelanmjo defu delirio^ es gloria mía-, que el
ÍC-
c.
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feííor Don Diego ponga otfb nombre á mis pape-; 
; les; pues no creía y o , que eftaban tan buenos, 
que mcrccieíTenapropiarre a tan aleo , fabio Nu­
men, como el de otro Jullio, otra Juno, otra Dia- 
 ^ na, que dize, y calla el alma de Don Diego.
- No es eíTo,fcñor Cura, tiene mas malicia, que 
, y ,  m. picnfa, el ícnor Don Diego. Efte paíTage íe 
lo dita a V. ñi. ata letra. Hilaba Agamenón { 1 7^ .) 
apreílado armada cntfe vehen^ntes anfias 
(^ de aporcar aT rp ya: cnfurccioíc el Piélago de mo­
do , que cernía por inftantes el naufragio, dandofe 
los Pilotos todos por perdidos. Confuirá al Adivi. 
,110 Caicas pata íolicitar el remedio; y el A ílroW o 
^echando juizios a montones, como quien los cier- 
-ne , profirió cegijunto , y Catifruncido , que ,íi 
.Agamenón no íacrificaba a fu hija primogénita 
Hphigcncia, toda la armada iba al traíle. Défgra- 
jCiada hermofura, que huviera fido facrificada , -á 
,.no aíTcgurar algunos, facisfizo, y ferenó Diana fus 
.enojos a trueque de la vida de un animal agreíle! 
:Ha,fefior Don Luis! Miran los contrarios d e V ,  m.
■ ( eíle , cite es el hecho) zozobrar todas fus defen­
sas en el incontraílable maremagnum de fus evi­
dentes phyficas razones; n® faben , que refpon- 
derle *, no atinan con el rumbo ; no aciertan con el 
Puerto : Ha, pues que remedio ? Fácil. Venga el 
Aftrologo ; llanieíe al Agorero Torres; mire los 
.Aftros j eche los compafes; cierna las temeridades;
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■ y defacine-c©mo acoílümtra 3 í^íunque fea a coila 
tdelavidadc'una iaoCente reputación; quémehíe 
-losPapcbrochios; recoja la Unta Inquifidon lós 
'-papeles de el Cura de MorUle; vayafe al Lynibo 
el alma, b influxo, que tanto le atormenta, y fe 
' ferenarátodb. Efto dize D. Diego ; pero yo me 
'tem o, que fea él el animal ¡ que quede facrifí- 
cado.
No me atrevo a dezir, que coníiento en cl 
Cucntecillo , porque la aplicación ( ya fe v e , claro 
cfta) tiene fuftancia,y yo voy aora por los acci- 
‘ dentes de Don Diego. Profiguc , diziendo: Jorque  
-adiendo hecho otras obras de mayor hidalguía (arengó­
me á la nobleza de las fuyas)(í quienes fu fo  f u  l>erda^
' dero nombre , j  apellido, debía a"í>erlo fijado también tn  
- la Carta fa m ilia r ; (continúa delirando ) porque, omU
■ tiendo otros refpetos, Ipeniaa hablar a un Sayito. Efta 
ya canonizado Don Pedro Jofeph dcMcfa a quien 
íe la eferibí, como de ella confta} Jefus mil vo-
■ zesl No lo fabia halla aora , querrá dezir a uh
■ Santo Domingo ; E.s verdad , mas no haze eíTe 
‘ fentido. A un Santo Domingo , digo, d cuyos pies 
-nadie puedel^eyiir fino es ynuy-dejcubierto,y  referente, 
-Pues acafo mis manos cónfagradas, que tocan ál 
-SandaSandorum, fon tan indignas fenor Don 
IDiego í Suplico a Y .m . me mire con mejores ojos^ ; 
^ues con ellas llegué ,y  con la cara déícubicrta a 
diazer roftro á la diíputa, fin profanar la reveren-;
d a .
__ , „  ^ a?
jcia, el decoro , y devoción del Gran Padre, y 
J’roteaor Santo Domingo ; lea V .m . mis papéles 
con mas cuidado, y moderara fus exprefsionel 
 ^ Ha  ^ícnor Cura tanto fe enagena  ^ cjuc píen­
la ,^ que.habla.con Torres ( dixo la Sugellion?) Nó 
feñor, no cita aqui Don Diego. Pero elta fu papel- 
(refpondió López ) y V. ms. que fe lo dirán de mi 
parte, file vieren. Concluyamos no obílante el 
E n  /in ,/ en o ra ,  dexe.mosle arrapado, y  
los cocos , que quiftere  ^ pero llamémosle- el f  adre. 
Cura de M o rille , para que yo pueda profeguir con m ifo l  
conm i hi/hrta. No ay inconveniente ^  fenot 
mío. Padre Cura todos me lo llaman, y creo, que 
es R.Cverenda. Pero ello de arroparle á V. m. 
Torres (dixo la Venganza) lo tengo por quime- 
fa,pucsélnecefsitatodoloquetiene,y loque le 
dan para no andar en cueros. Cubrir Torres á na-, 
die! Quien lo lia viílo? No es delito fer pobre (dL 
?o López.) Pero es mas que delito defvergucnza 
el ícr pobre , y fobervio ( fe enriende de potencias 
lenor Cura) replico la Sugeítion algo enardecida.
. Vamos íiguiendo la idea, y no nos detenca- 
mos en eíTas pataratas. Lite párrafo , que fe ligue 
dla bcllifsimo ; Supone armados contra m i /oí 
Padres-, los h ijos, y  todos los apafsionados de Sant-9- 
Domingo. Si fuera verdad lo fentiría m as, porque 
a codos los venero; pero como fon d od os, y fabea 
que en náda les agravio, conficíTo  ^ que me caufa-
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tifa la fediciou , que intenta *inñ:oducÍr con capa 
jde Ermitaño elfcñor D. Diego ; y no encaja me­
nos, que otra como la paíTada bautizando al Sacrif- 
tandc Cañadas, en elle falfo teftimonio. Uno de
H ks ^verdaderamente poco cuerdo , y  difculpahlemcn^ 
te x^lofo, tomo la plunia\y f in  conjultar con otro Oracu*> 
lo , ífue el de f u  colera, cfcriVio , é imprimió fin  licencia 
lauefira, ni la de Jus Superiores un papel contra el Cura, 
contralaCarta , y  contrasím ifm oy porque efertvio en 
f u s  planas f u  fa lta  de reflexión, fu s  pocas notician, y  f u  
mucha prontitud : bu fó le  por titulo Entierro de la Carta 
fa m d ia r ,y  por nombre el Sacriflan de Canarias, Miren 
V. ms. íiespofsible perfuadirfe a que un fubdico 
Rcligiofo fueíTe capaz de imprimir, y dar a luz 
obra fin licencia, ni aprobación de fus Prela­
dos ; ni como íe la avian de conceder para cola, 
que aborrece canto el feñor Don Diego , por el eC. 
tilo , por el modo, y por las demás circunílancias, 
que dexa ponderadas í Lea V. m. mas ahajo, dixo 
la Sugeílion , y le rcfpondc'rémos á la duda. Dize 
afsi: E l bendito Cura de M orille , que Vio enterrada f u  
Carta f e  efprito de cor age, f e  endemonio de que.xas,y Jin  
tncomendarfe d Í ) i0 s ,  ni al diablo f e  encajo en una mu-  ^
la , y  f e  fu e  d f u  Aldea J  bufe ar en f u  filencio mejor co­
modidad para 'Verter f u s  coleras.
Punto aquí, dixo la Sugeílion , y vaya la ref- 
pueíla. El celebre Thcfiphontes,á quien llamaron 
p¿ijjcratieftcs, 0^  .^) vencedor en la Palefira Oiim-
pica
^kíí cir'cin'codé fus primei'os enftyds ¡ y  admiracíé 
3 e el Senado por fu natural gentileza'i,-figuicndb 
una veloz carrera le dio una muía al paílo un par 
de cozes: él que fe vid herido de una beftia/ bolvio 
á daríelas-por vengar la injuria ; 'cuyo ridiculo ef. 
pedlaculo hizo riíible todo aquel thcátro, y viCri- 
do el poco juizio de ThefiplionreSj acordd el Sena­
do . que codas las palmas que avia ganado en los 
cinco j fe'le dicíTcn }uíiificadamcnte.a la muIa*,pori 
que quien avia, vencido a cinco competidores, yí^ 
dexaba vencer de una beftia , calificaba'no folo fti 
íinrazon, fino que tenia la muía mas razón, que él;
Todos íaben , ‘que los Padres Antuerpien- 
fes, y que V. m. en llis Papeles han vencido 
las dificultades-, que ocurrieren al hiftorico áfr 
fumprode la coiitrovcifia,fin que nadie les pudiera 
difputar el triunfo : fcguiafmcarrera la Carta fa­
miliar fin que nadie la parafe : -pues qué remedio, 
dizc Don Diego } Hagamos, que una muía Ic fa- 
cuda un par de cozes, yfcafe.quienfe fucrcdclayó 
eftc tirulo , para que fi buelve a defenderfe el Cura 
de Morille ície iguale concllaj echémosle alSacriíl 
tan de Canarias la culpa de Colérico, Ucenciofoyfdt-o . 
de reflexión de noticias  ^ de precipitado , y  aun de- 
fa lfo  , que con cíTo en la vida, y falud hallara (ii- 
muerre el pobre Clérigo, y los premios, que avig-- 
confeguido en todos fus vencimientos fe los darán" 
los Juczcsála muía. No hafido otro íuanimo,;
fe-
iéñor Don Luis, en eftc párrafo, i-Ee p^arccé S
,y . in. que pufo fm cuidado;la claufuiilla .de: S e  en^ _ 
cajo e n u m m u h ., y  f e  f u e  a fu. Aldea) Y  qué l Por 
jelogiar a V.ni. avia de reprehender, tan afperemen> 
ie  al defdichado.Sacriftan; de Canarias , por ma^  
jque lo 4ifsimule \ Es Lobería i y V . tn. no conoce 
á'Torres, fi no fe da por vericidó en efta parce. .
ConficíTo, que no foy can maliciólo como 
V  ..m.feíior.Paíragero; y que le negaría la alufion  ^
p:el argumento , fi cn.el párrafo , que fe figuc no 
hallacAcomprobado.lu.concepco, Dize, que quan- 
do la Santa Igleíia Cacholica eftaba celebrando la 
Semana Santa:, y los devotos ve;zÍnos.de Salaman­
ca,, vertiendo lágrim asviftiendo amortajas, y 
afr-aftrando cadenasayudados d,e las penitentes 
yozes de unos Mifsioneros *, eftaba. yo efcrlviendo 
la futiofaíefpuefta contra el Encierro de la Carca 
familiar, y que aheabo de unos dias falí dándoles 
las Pafquas, con un Sermoncico , que lo intitule 
V id a, y.falud, 6cc. Y a no tengo duda en que me 
liizo., ni mas, ni menos, que áTliefiphonces^pucs’ 
co.ncra las leyes divinas, y humanas me faca reo en 
lo indevoto .increpándome los ch'iftes, los equí­
vocos , lascop las,y  loscuentos > y aun añade el 
fentimiento , que ha producido en los Rmos. Pa­
dres Dominicos efte indrfcreco modo de tratar un- 
aíTúmpto tan noble , y tan delicado con chanzo-
t^ <JCa5-.j..y:-graccjos. ......................... ^
Po-
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■ i' Póco a!pGCO/rcBor ©bii IDkgó'j que^l qfec 
'■  V .m . me iguale con la muía por lo i-ncUrcreroíe
■ lo permitiré corcefanameh'céj pero no toleraré, que 
diga he faltado , ni aun en zü-mba al decoro  ^ y
' fer-iedad del primer aíTumpto. Los-chilks  ^y 1^
' gradas, íi V. m. los tiene per.paja , no- defencta-
■ ñandoelalma , écliefela-al-Sadiflañ de la olla, y  
jarro , y hagamc guño de confeífar finteramenté, 
que no podiacorrefponderlé otro dénguáje ; pt'rb 
■ íáque el grano ^y dexele- fm-J)cdvó , ya que pbr. .
mi reconocida obligación le puíe erí loá Papeles' j 
■ fin cizaña : advirtiendo de pa'ílb, que qüicíi pro­
voca, { i p . ) es el que d elin q u ey  que-fi el ender- (J^.) 
■ fo fue en Miércoles de C e i i i z a n o  es i^fiticho,-qtíc 
-en Pafqua falieíTe á nueva vidáyydon rftc/or'éfod 
m i Carca ; y en lo demas, feñéres Peregrinos, Hc^
v^efe la palma quien qúifierc , que no lie dcrecufat 
al feñor Don D iego, aunque fe meta á Juez en di 
Certamen. ' ' • . ' ■ . ;.íí
Bien faca- V. m. el cavállo  ^ ftn of {di­
gan lo que quifieren Torres, y  la hrula ) pero con 
■ efeóto fe lia moftrado V. mí íenfiblé cómo 'tjúáb- 
^uiera p rfó n a , dixo la Sugeftion ; y reípondid tíl 
C u ra : No me inquieten V. md caballeros; y  iíéráft 
Tomo eftoy naturalirícnce apacible , porque nó 
íby inclinado a deleomponer por mi mano los hir- 
mores. Ea  ^ que ya poco falta del'Soplo, dixb lá 
yenganza,y habla con otros Authores, Es-yerdadi
Tci
■. lepüco López , pues dire : D etras de" e/}os papelonel 
hnprejfosfe bandefitado otras, f^ tjr a s  m am jcntas-^y  
dí/ercHter coplones  ^ "ífomltando fu ria s  ^ y finalm ente 
^qiiclloslpergQn^tntes y^ públicos maldicientes Teriep^ 
y  M arica. No es bueno ; cieñe razón elfenor Don 
_ Diego en cito. Quien le. negara la juila.quexa? Pe-
' de los ingenios
Lqixo la Venganza ) en el profundo piélago de can 
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C ft f  que quiera { zo.) echar
y bizo aquehantojadizo Em­
perador ? N ofcíior, profiguió'el Cura i perchan 
\tt) ^^pbraces, dize Cornelio
"*i‘CorneI. ^^^^9 >,( ..) que convacido de fus corrientes Uís-
jTacirP-ií.ga de manera^.e^icrefparfe, qucjrompp.las priíifv
, ampnazandp diluyios ,  6 inuur 
daciones, halla que al.mifmo embace de lasonda-s 
j  y candidas efpumas, que es, ej. 
figno feguro de calmar^codo Tu enojo. Y  en c %
lA o^c )• ‘jue eilaban prc-
 ^*¡¡9  ^a laorilla quacro demonios. Dc aqui D. Diego,
-P9.^ PP?^ '^ 4ií^ 3 i^^guyc.j que el embace de lasdif- 
jputas e^n-el Euph.-r-aces de la fabiduria, por mas que
naufragios, produccg 
i'íd b^i u^c^ t^fpumá de la razón , qiie las ferena, dan  ^
doíc por vencidas unas a otras. Pera .los diablos, 
que andan .a la margen,, V. g .^ los Pafquines, los
j  y Cpplqncsipueden aprif p- 
deben corregirfe. ' “ El
\
ríes EIcafoes.qucparaeftos'áiaBlos rara vlz te 
hallo conjuro: (dixo la Sugeftion ) para uno , ¿
otro ya ha tenido junfdiaon, c! refpetoála Tufti-
aa, pero para muchos Tolo el derprecio le ha con- 
Icgmdo. Hazer averiguaciones, y caftigar á los
Authores, es darlos demafiadaauthoridad , yhV-
quando Adriano Quarto mandó echar en el T y  Taciroí 
bcr o reducir á cenizas la Eftacua en que fiiaban 
en Roma los libelos, le difuadió acuel g l L i t -  
hajador-e! Duque de Sefa , diziendo, que arrojada 
en el agua no dexaría de moleftará manera de^a ' 
na con vozes importunas; y que abraíKda empeña­
ría a ms ociofos de fu fcquiro en celebrar cada
J ‘ .¡ por él quedará re-
 ^cdiado el deíorden, y quizá á fu imitación calla­
ran todos: y pues acabamos el Soplo con fucao y
agua,vea V.m .quedizede efcandalo dela tieríj'
D A L  E S C A N D A L O .  ■Os parres contiene efte Capitulo en folos dos 
párrafos írefumiÓD.Luis.) El primero toca 
ms jovenes fene,líos, las mugeres devotas y toda
A 'f  implacables, quépmecho fe fi-
gue a U f u f a  d ecio s, día <Spl,gJde Santo 
mino ,alas^  que fundaron los demds Santos fatuarcas,
‘d-Uci o, m aia-Tiebe en quitarle k  Gu^ m^dn d-efe San^
E
,ío ^eniit(ú'QM é a u A ru la d j^ u é oficio es elAe efirCurá^  
■ a^ra introducirfe en un ajfumpto tan efirano de fu s  ohU-- 
paciones - ?■ Q fien  demonios le ha metido a d efn terrar  
los huejfos las reliquias de nueflvo Santo ? E/io d i^ n^  
y  yo no sé que refionderles ¡ yti encuentro modo de d i f  
culpar al pobre Cura,
De !ü  que dixe antecedentemente fe infiérela 
razón  ^que tiene Don Diego. A  la necedad de un 
Vulgo i a la bachillcria de unas mugeres , que fe 
meten en lo que no entienden , y hablan lo que 
no conocen , quien ha de foílegar ? Jamas fe hizo 
cafo de eftemonftruo , pucí confiftiendo en como 
recibe las efpccies todo el punto de aceptarlas, o 
de rcfiílirias no avra Séneca feguro de la vida en 
la aprehenfion de un Nerón tantyrano > y aunque 
(14.) componga un Libro de clemencia j (2-4.) lomas 
Sav.y.fol; jue coní?guirá fera el que le den a efeoger el mo- 
.do de morir j pero del J olle  ^ tolle ninguno fe ha 
efeapado.
Que difcLílpa V. m. cífo fehor Don Luis, di- 
x o  la Venganza. Nofotros caminamos por rodo 
el O rbe, y no hemos hallado niño capaz , muger 
oficiofa, oficial atareado , labrador oprimido, ni 
gente bien ocupada , que hable , ni galle un quar- 
to en los papeles de día controverfia : los curiofos, 
los advertidos ya tienen efla complacencia,y como  ^
fobendillinguirdccolorcs, mitán como deben la 
íerie de el aíl'umpto. Todo lo que dizc Torres es
inven-
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inventado de fu catezaj o fugerído, y bien pagadb 
de la pafsion , que le domina: pero quando fuera 
lo contrario •, quien ha ftibido á la cumbre de la 
felicidad  ^qne no aya llegado a padecer en las len-  ^
guas de el Vulgo ? Sentencia es cña ( 2 5.) de Se-Senec'líy 
ñeca ; y San Chryfoñomo dho, que el animo ,^ que V^lori^  
fe perturba de qualquiera rumor adverfo  ^ y fe 
mucílra' defalcnrado con leves caufis/{ z 6 , ) no .  ^
■ cmprehcíidcta cofas gloriofas. Acafo V. tn. en fuchr^níB 
empeño hizo mas que rcfpondcr  ^ b notar los j .  dc'Sa* 
deícuidos dcl Libro de Mefa ? No fue cfte 
cntctLador de los hucíTos de el Glodofo' Santo en 
buc a romance para que lo cntcndicffc el Vulgo’
’ Los Papcbrochios no eftan difculpadps por las 
niifihas palab ras, que dizc T'ófres: A  los Tape-- 
■ hrochíosya los di/culpíin p^ori u^e han oído de j^r  ^quef in  
mandados ^  y  que tjenen authoridad del Superior para in-^  
qtúrir ¡ashifiorlas de lo piiJfado,y ajfentar coñ Iperdadé  ^
ros t ejlmomos los ca¡os prefientes'  ^ Pues por que no 
ha de fitisfacer á fu capricho la razón del interés, 
q u cre lcfig u ca la lg le fu já  la Religión, al Clero, 
y a la Plebe, que fu^onc efeandalizada con la in» 
'veftigacioa dccñciuccíro? Si fon mandados, cti 
que yerran? Es porq i^e puficroii en larín el nada. 
e/Iattiímos'i Si V. m. rcfpondc en Caftcllano al L i­
b ro  de M efa, que cfta.en profa ; por qué halla dif. 
culpa para efte , y para V. m. no la encuentra ? Se- 
1ior DoáLuis qüiccmonos'dedifcv.lpas-, que eíks
E 2 foñ
,fon á. la letra las co2cs de la ntula. ^
Sea lo cjue V . m. quifierc, que a mi me llama 
el cuidado de cite fegundo párrafo , por la vene­
ración que tengo á la gravedad de las perfonas  ^que 
le authorizan. íD¡^e,que no fo n  los menos efcandalÍT^^ 
dos ios hombres graíídes de las Efcuelas  ^pues unos con 
m edo re'í^erente  ^ y  otros co)x defpego enojado di^en, 
f i o  e f e  affum ptom  f e  deh-ia a^m puefto d io s  ojos  ^ ni 
alaefpan tofa  ignorancia de Uyulgaridad^ y  que y d  que 
f e  trataba de é l , debiera f e r  con otro modo ; que f  algún 
aficionado d la Ü iflo ria  a'])ia defcubierto alguna rela-^  
^ion y p a p el, o teflimonio^ quepudfejfe adelantarf í lu f i  
trar la idea d los Tapebrochios, que pudieron remitirfe~> 
J o s  Elle fí, que es difeurrir con juizio el pun­
to de la dificultad que fe toca. O alto impondera­
ble previlegio de la fabidurial Que por mas, que 
te desfiguren nunca aciertan a borrarfe las per­
fecciones 1 De fuerte, que los Sabios no motejan la 
diíputa ; no fe abanderizan a un partido, ni á otro; 
peían las razones; reprehenden los defcuidos;y fo- 
lofe efeandalizan de que fe haga tan común lo 
que hizo efpecial el infatigable defvclo de los An- 
tuerpieníes, y que en igual eílilo latino debiera fa- 
tisfacerfe. En elle Tribuna!me confidero reo, fin 
tener mas difculpa, que la de la provocación. Mcfa 
eferivíb el Libro contra los DjíTertadorcs; mi culpa 
eftuvp en no averie puefto la Carta familiar en la­
tín , para que folo fe entendicíTe en la República
lite-
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ííterariajpcro no en eícrivirla, porque como conci- 
,nua Torres: jSLo es delitojaher hi/iortiis  ^ ni ejcriyir^ 
la s : Y añade : E l modo ^Jenora , es el que efcandalu  
, que la elección no es mala. Y  es cierto , que en 
tal cafo no me huviera puefto enfegunda ocafion 
un ridiculo Sacriltan. Por mi fujeto cftoy á la pe­
na de la reprehenfion de los Sabios: Don Pedro 
de Mefa haralo que quifierc.
Fuerce arrepencimiemo, dixo la Venganza; 
pero en mala ocafion, feñor Don Luis López. 
Aora j que coge V. m. las cueftas, y las piedras  ^
retira el-cucrpo de los aplaufos ? Defpucs que los 
Sabios, en boca de Torres, coronan á losPapc- 
brochios, y por confequcncia á V. m. que los pro­
tege, fe me quiere hazer cobarde ? A quien corrcíl 
pondia aver remitido los inftrumcntos : con masfU  
leudo y con mejor e/lilo} A M cfajque quifo impug­
narlos , o a V.m. que folo fe pufo defpuc s a defen-r 
dcrlos? Quienes fe hizicron pregoneros dcl Vul­
g o , para cfcandalizarlo? Los DiíTcrtadorcs, que 
en cfpacio de cancos años fe eftiivicron cerrados en 
las Librerías de los d o d o s; ó el feñor Bcnicez de 
Lugo : emporcando primero , como dize Torres con 
carteles lasefquinasj^zi^  que le compraíTen fu de­
cantado romancifta libro ? No efeandalizará mas 
el Eícandalo de Torres, que efla enfeñado á agra­
dar a la gente común para quien eferive por lo or­
dinario , meciendofe a cxecucar lo mifmo, que
re-
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reprueba con una finiulacion, ran bija c3e fli naalís ^
cía j como la que tiene en elle Sopto ? No dizcen 
laDcdicaroria jComo V. m . vera  ^que fe ha cafti- 
gado Á unos Imfrejfores^ que f  ara ajjegurar la "renta  ^
de los papeles de otros ingenios  ^ les ponen j u  nonibret 
Como quien dize , que es tanta fu aceptación, ^  
que al fonido de Torres, no queda chico,ni gran­
de ,^ que no fe mueva ? Pues para qué aumenta el j 
ruido concíle£/?£índ¿í/o, que aviva a los ignoran- ' 
tes fui cofa particular para los eruditos?
Ea dexelo V. m. fenor Don Luis, y tenga por 
feguro , que eñe Aftrologo al fin de fu Kalendario 
pone el íD/oí Jobre todo\ deícubriendo fu iniferia 
para no peligrar por los juizios temetarios. Con- 
tencefccon dezír, que V. m. erro el modo,  no U  
fu bftan cia , {y de efta fuerte con menos trabajo pu­
diera av.er dado el Soplo, aunque no le tiene gran»- 
de por íer puramente voluntarioj) quedándole a 
V .m . impreíTo el cuentecillo de dos Opofitorcs. 
Eftaba elde laCathedraalgo fatigado del cjue le 
arguia; y efte, para convencerle en la menor ( por­
que la mayor ya la tenía en cafarle ponía la fcncen- 
cía de Eícoto fobre que Chrifto pudo pecar. El 
otro, que fe vio cogido, ( porque iba al nervio dé 
la dificulrad la propoficion) echo por el atajo, por 
ño quedar tan deslucido con la muchedumbre de 
pueblo , que le efcuchaba : con grandes vozes le 
dezia al contrario: No fea V. fti.hércgcfcónrcngeíe
y
:'5 ^
V. m. advertido rChriílo^Hijo dcl Padrea Dios 
^poreíTencia capaz ele pécari A  la íeguada Perfona 
déla Saudfsinia Trinidad purilslnia, rmiplicifsi- 
ma 3 y perfedifsima quiere V. m. fujccar a ella 
raiferia? AChrífto nueftrobien , Hijo de María 
Sandísima quiere V .m . echarle ciTc borren? YaTe 
vcj codos los ignoranccs, que carecían de la no- 
deia de los rerminos en queje hablaba el que ar­
güía j fe cumulcuaban , fe enardecían en Tanto zc- 
io , y huviera ÍLiccdido unadcfgracia fi no la pre­
viniera la advertencia del arguyence : dixole eíle: 
Señor Dodror, vamos conformes: en romance, 
conficíTo á Van. que no pudo pecar Chrifto nuef- 
tro bien, Hijo de Mana Sandfsima. mi Senora.i 
pero en kan  : Secundum meani fentcntiam  , negó, 
Augetur que d ificu lta s. S 'c  arriancntor. Apretó el 
fylogifino 3 y dio con él de coílillas. Ello por ello 
es lo que fucede por el Dodor con el Sacriftanj y fu 
quadrilla. DigaiesV. m. que concede en romanee, 
y que niega en latín, y vera como no ay eícaiida- 
lo , ni íopío ; como no ay vozes, ni exclamaciones; 
y como no le cuentan quencos años tiene, ni í¡ pa- 
oecc flatos, como lo haze Torres vergonzofamen- 
t e : EJcandáli^a Wr,  que un hombre y como el Eadre 
Cura rodeado de flatos , y  accidentes penojos y y  que, 
efla para caerle encimada piedra de molino de el aríoide 
j^fenta y  tres , b Jejentay quatro de fu  edad,
Q¿ie es bello modo de huir la dificuícad^y de que­
rer los aplaufos, y los vítores. Vi-
4<>
?t7.) • r ■' cjuc ciy iii-
Caft.,£ol. paí*cGÍdos a lo  de Juliano
ADOÍtara.ír-T  ^ L:... __  r ^
V X E ÍM í E D o.Iva en hora buena, y triunfe el D oa.D .D ieí 
g o , y no renga tanto miedo,como el que va 
a proponernos en folo un párrafo muy vertido de 
cireurirtancias, y aun de fofpechas, que nadie fe 
acuerda de fu perfona para liazerla mal y en mi 
concepto de efta efearamuza no avia de falir heri- 
do h callara i porque á nadie le coníla, que ten^
ga habilidad para ellas facultades, ñipara otras de 
menos monta, fenor Don Luis, dixo la Sugcílioni 
lino traslado a lo que fu facilidad pronoílicb en un 
Almanaque, alTcgurando , que en lo comico no 
avia muía, que no pudiera andar tres jornadas: 
empenofe en hazer la de la Cafa de los locos, y  ^
la primera reprefcntacion quedo él graduado de 
er o , y recogida la Comedia : mire V. m. que ca­
lo harían de fus verfos, dado cafo, que fuera ahni- 
no de los fityricos. Perdone V. m. fenor Peremi-
> *1^ ’  ^ el fe tiene por ingeni^,y 
aísi dize: Yo ,/eñora  , ¡obre otra! maldiciones,)/ d e jl  
’lPenturas,que traygo Acuejlas, tengo la del maldito nom­
bre de ingenio iqutera'Dtos , que no f e  lo pongan d nin- 
¿Mii Chrifiano'. y me aturde , que aquello , que de­
bía apreciar como difereto, lo aborrezca como 
Ignorante.
Es feñores , .dixo la Venganza, que ay in- 
líos. nnp. f-»n mnxr ' t. f t í.
Apqftaca.Jiy.) Difeurría bien^pera nofe aparcaba
clc^
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de obrar m al; antes fe fervía folo de fu difeurfoi
y fabidaria para la mayor tenacidad en el error; y 
viciado fu entendimiento en el modo^ huviera va­
lido mas no tenerle, q u e  tenerle para fu daño. Si 
eíTo es afsi , dixoel Cura, no me admiro de que re­
niegue de fu ingenio el feñor Don D iego, ni que 
tenga un miedo tan cetbál, como el que fupone. 
Eldluvo prefo; él cítuvo deserrado ; acuerdafe de 
ello, y afsi dize: No sé dmtde efeonderme , y  ^uiflerct, 
n ofer nacido : las dolorofas experiencias, que han p ajfa-  
do por m i,  me tienen tan acobardado, y  encogido, que 
no^  me dexan refpirar. Y  coníieíTo á V. ms. que me 
da laftima.
A  mi me dá rifa, dixo la Venganza, pues pare­
ce al otro Poeta,que quanto mas juraba de no com­
poner verfos los eftaba haziendo. Para qué fopla, 
fin o  puede refpirar? Eífo es, dixo la Sugeílion’ 
propebenfion del fufto , y prccifas reliquias con 
que fe ^ desahoga el miedo. Cuentan que en las 
Montañasde Alluriasavia un hombre tan viciado 
cnpeifcguir la.caza, que no avia fragofídad iti- 
aGccfsible a fu diligencia. Un dia encontró con un 
Gfo mal acondicionado, que cortándole los paíTos, 
le fujeto áfus duras,y disformesgarras,dc que falid 
muy maltratado, y con una fordéra, que le impof- 
fibilitbfcrdeprovechoparaotra cofa, que andar 
hecho, un fetcnton con fu mulera, y rofario gordo.
AGi vivía, perií tan preocupado de el mieda, que
en
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en quantos corrillos le parecía  ^ que hablaban,pre­
guntaba cuidadofo : Hablan V.nis. de el Ofo? De- 
zianle , que no,y con codo eíTo encajaba íu rctayla: 
Era muy fiero : era muy monftruofo : cada vez, 
que me acuerdo fe me cílremeceii las carnes. Con 
dta lerania , no dexaba hombres , ni mugeresi ñi­
ños, ni viejos á quienes no pregunraíTe ; Hablan 
V . ms. del Oío? Tanto , que llego a hazeríe canfa- 
do , é infufríble. No es mucho pues, que D. Die­
go , que por fus paíTos contados fe grangeb quan- 
do mas mozo el efearmiento con los golpes de la 
Jufticia ,fc  haga aora viejo , y que como maltrata­
do le aíTuften las fombras,y le eípanten los amagos-.'
Dexémosle pues con fu miedo , dixo D. Luis,y 
vamos a ver la Dedicatoria, que aunque eíla at 
principio, llevados de mas curiofidad la dexámos 
para el ultimo. Dizc: Al Em.™fcñor D. Fr.Gafpar 
de Molina y Oviedo, &c. No es menefter leer mas 
para el acierto , y para aplaudirle a Don Diego la 
elección. Todos intereífamos en el alto fin á que 
dirigid fu empreífa. Pufoja a los pies de un Princi­
pe de ia iglefia tan digna, tan fabio-, tan exemplar, ■ 
can juftificado, comolocs fu Eminencia, pues ni 
el-dcbe temer , ni yo rezelar, que dexe de acender- 
k  benigno, próvido , generoío , político , y com- 
pafsivo : y fi V. ms. vieren a D. Diego, denle de mi 
parte los agradécimientos, pues-nunca el abatido 
fauclo de mi pliima huvieta podido llegar á colocar
el
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el redrado nombre del Cura de Morillcen 
prcmasAras, fi el rápido buclo de las Tuyas no le 
huviera elevado , para que Tepa fu Eminencia , que 
nene aquiun fubiieo reconocido, y un devoto de 
lus virtudes cíclavizado. ,
Dixo : A tiempo,, que impenfadamence defeu;.
bricron un Volante , que venia a la ligera precrun- 
tando por D. Luis López , y que acercándole pi- 
dii.ndoic albricias, con roitro alegre , y rendi­
mientos corteTanos le dib-un pliego. Quedaron to­
dos Tufpenfos , y con la impaciencia , que ocafiona 
el breve termino de deponer la duda con romper 
la oblea, en femejantes lances. Hizolo Don Luis 
trémulo , y azorado, y deícogiendo el pliego leyó.
S E N T E N C I A  D A D A  P O R  L A  
Jullicia al Soplo de! Do£lor D on D ie g o
de Torres.
En  la Difpuca Iiiftorica literaria, y critica fobre la invdbgacion de el legitimo origen, y deE cendencia de el Gloriofo Padre , y Parriarcá 
Santo Domiogo, por lo que toca á lo Guzmán 
que es entre partes; de la una los Rmos.Padres Te- 
1-uicas Juan Baptilla Sollerio, Juan Pinio, GuilleU 
mo Cupero, y Pedro BoTchio en fu Tomo primero 
de Agofto, de la A da de ios Santos, eftilo latinoj 
yd  Lie. Don Luis.López, Gura de Mqrille, deP
F i  Obif-
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Óbifpadodc Salamanca en la Carta familiar, y fa 
Vida, y Salud. De la-otra Don Pedro Jofeph de 
Mcfa Benkcz de Lugo en el Libro Caítellano fobre 
la Afcendencia de dicho Santo Padre, y Patriarca, y 
el Sacriílan de Canarias con la Honra de muertos, y 
Luz de vivos iy  el Soplo, que nos ha dado el Do£t. 
D. Diego de Torres Villarroél, Cathedratico de 
Muthemacicas en la UnivciTidad de Salamanca.
f
T
V  I S T  o, &c.
FAliamos atento los enunciados Papeles, Li­bros , é inftrumcncos á que en lo iicceíTario nos referimosque , los Rmos. Padres Juan 
Baptiíla SoUerio, Juan Pinio, Guillcímó Cupero, 
y Pedro Bofehio han probado, como buenos , le­
gales , y verídicos Hiftoriadores lo que probarles 
convenía para dexar dudofo, y fufpcnder el juizio 
enquanto áloGuzmánde Santo Domingo, mien­
tras no fe les prefentcn otros infttumcntOs, quéló 
califiquen ; ufando-dc la lengua Latina , como pi­
de la feriedad dclaíTumpto. Dárnoslo por bienpro- 
bado. Que el Lie. D. Luis López juítiíicb bien, y 
cumplidamente lo qucjuftificar le convino en la 
defenfa de dicha duda expueíla en la Carta fami­
liar i fu Vida , y Salbd, no obílante aver fricado al 
cílilo Latino , que figuen los Padres Diífercadores, 
Dárnoslo por bien jaftificado. Que D.Pedro Jofeph
de
tde Mefa Benirez de Lugo no probo en Li encidaáj 
fino puramente en la devoción lo que probar de­
bía, para la verdad liiftorica en fu Libro Caftcllano 
fobre la Afcendencia de lo Guzmande Sanco Do­
mingo. Declarárnoslo por no probado. Qiic el 
Sacriftan de Canarias en fu voluntaria aífercion, ni 
probo eftilo , ingenio, verdad, ni modo. Dárnoslo 
por no probado. Queel Dcól, D, Diego de Torres 
incrufo en lo füphiftico, infubftaticial, afectado, e 
induftriofo de íu Papel de el Soplo, Efeandalo , y 
Miedo no es parce para cite juizio. Dárnosle por 
cídufo. de e l, y en la mifma forma los demás pape­
les ficyricos,  importunos, y ociofos. En cuya con- 
fcquencia , adniiniftrando en la caufa jufticia, de­
bemos declarar , y declaramos, por digno de toda 
feehiíiorka to efeiicopor los Rinos. Padres Juan 
Bapdfta. Sollerio,. Juan Finio, Guillelmo CuperOj 
y Pedro Bofehio ,.y fus eruditos, famofos, y fa- 
bios predeceílbres Bollando.Hefehenio , Pape- 
broehio , Biarchi©,. y Jamiingo en las Vidas, © 
Áótas de los Sancos, que confuperior precepto , y 
udlifsima laboriofidad dan á la iglefia, y al publico 
con la feriedad , rcálimd, y cííilo , que pide fu 
critica-cenfuta, y la docilidad en declarar- lo que 
pofterionnentc fe les bazc jufticable, como han 
manifeftado enks dudas, qucj[?a han ocurrido : y 
en cita atención les damos pordibres de. el carga, 
que fe les ha impucado,,  y los liuzémos acreedores
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alamayorgracIcuddetx)dakChnñiandad. Y  en
la propia formaabíolvénios, y damos por libre al 
Lie. Dou Luis López en la iiivcftigadon critica de 
losiuftrumencos hUbricos, que refuta cnla^Carca 
familiar, fu Vida , y Salud  ^ no oblfaiue el reparo 
dcelfalado, cliiftoíb eftilo romancifta , efpecial- 
mente de la fegunda, que pudiera hazcrle reo í^i no 
fuera inftigado i con cal, que en adelante no le 
ufe en mátenos de ella gravedad. Y  por tanto de­
bemos condenar, y condenamos el Libro de Don 
Pedro Jofeph de Mcfa Benitezde Lugo por el ufo 
de la lengua Caftellana, que debiera aver omitido, 
da;ido á los Hiftoriadores mas claros inftrumen- 
lo s , y noticias en el mifmo eftilo, que el de fu du­
da , para no fomentar parcialidades, ni defeaminar 
el fin de aífegurar la verdad en tan ferio privilegia­
do monumento, Dexandole por lo devoto , y pío 
en fu fuerza, y vigor, pero apercibiéndole , que 
en adelante no dé por.fcmejantc termino motivo a 
las fcdiciones ,acemperandofe en el trato, y vene­
ración con los Authores, que ocupan el trono de 
lafabiduria. Imponemos perpetuo filencio al Sa- 
criftan de Canarias por lo grofero , y falfo dedu- 
eferito : y le condenamos á deftierro perpetuo de la 
República literaria^ ;, el qualle apercibimos guarde, 
y no.qucbrante en.manera alguna de palabra, ni 
por eferito. Declarando por lo mifmo, no poderk 
parar perjuizio en lo íucefsivo a la mejor probanza,-
que
t
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íjuc icpuedahazer de lo Guzman de Santo Do­
mingo j eñe papel i ni la faifa cita de la tínna  ^que 
d.x3 aver vííto en el Real Monañerio de Sahagun, 
como, ni tampoco las mal inftruidas noticias de Bo­
lonia  ^que deduce, por no fer perfona que deba 
li ízcr feci no conñar fu nombre , y apellidoj ni cf- 
car fu impreño con las licencias ncccílarias. Sobre 
cuyo exceño refervamos proveer lo correfpondicn-í- 
te á la fadsfaccion de la vi-ndiíña pubíica.Y al Dodlí. 
Don Diego de Torres con el refto de los papeles 
fityricos j fediciofos, poéticos , c infubftanciales 
le condenamos al dcfprccio de toda la gente de 
buen juizio, y acreditado talento; mandándole-, 
como le mandamos, que no fe haga parte , .ni fe 
introduzca en acción  ^ni derecho que no le toque, 
con fopliifticos, aparentes, y voluntarios pretex­
tos, porque experimentara nueftro rigor con mas 
feveridad, que con la que hafta aqui hemos procu­
rado contener fus exccíTos. Tolerándole el deprc- 
venirnos con el citado Soplo el defcuido,que ca­
lumnia en nueftra vigilancia para la adminiftra- 
cion de nueftra providencia fobre la enunciada 
dñputa , en atención a fu ignorancia, y por la 
que le apercibimos no biielva por s i , fino por 
Letrado conocido a prefentaríi en nueftros E f 
erados. Y  por cfta nueftra fcntencia difinitivamen- 
tc Juzgando, fin hazer condenación de coftas, fino 
que cada parte pagúelas por si caufadas enla Im-
pren-
prenca, ufando en eftc punto de benignidad, afs4 
lo pronunciamos, mandamos , y firmamos.
L a jü /H ciá .
Ante mi, 
£/ Defengano.
Quedo cISaccrdocc fuera de sí de contcnco,y la Su- 
geftion, y la Venganza mudadas de color, aun­
que afcdtaban plácemes, y enhorabuenas, Diblc 
gencrofas albricias al Volante, y combido á comer 
a los Peregrinos, pero ellos no quifieron hazef 
poíTada : derpidicronfe menos placenteros, y Don 
Luis López lleno de jubilo fue a refpondcr al ami- 
go> qiic le avia 'dcfpachado can feliz noticia.
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